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GLOSARIO 
 
 
BIODIVERSIDAD: Variedad de formas de vida que se desarrollan en un ambiente 
natural. Esta variedad de formas de vida sobre la tierra involucra a todas las especies de 
plantas, animales, microorganismos y su material genético. 
 
BIOMA: Gran área geográfica donde se comparte fauna, flora y condiciones 
climatológicas. El clima determina en gran parte, el tipo de bioma que existe en cada 
región. 
 
BOSQUE HÚMEDO MONTANO BAJO: Presente en una franja altitudinal entre los 2000 
y 2700 msnm; su fisionomía está representada por laderas, escarpes y colinas bajas; la 
temperatura promedio es de 14°C; la precipitación fluctúa entre 2000 y 4000 milímetros 
anuales. 
 
BOSQUE MUY HÚMEDO MONTANO: Las plantas de esta región tienen una 
característica especial, teniendo como lecho un prado de gramíneas con asociaciones 
de arbustos de hojas coriáceas y enanas. 
 
BOSQUE PRIMARIO: Ecosistema caracterizado por su abundancia de árboles 
maduros que no han sido alterados por las actividades humanas. Los impactos humanos 
han sido limitados en estos bosques a niveles bajos de cacería, pesca y cosecha 
artesanal de productos forestales. O también estos son llamados bosques vírgenes, 
clímax o inalterados. 
 
BOSQUE SECUNDARIO: Es aquel bosque que después de haber sido intervenido por 
la mano del hombre, vuelve a recuperar su equilibrio natural a través de una sucesión de 
especies colonizadas. 
 
ENDEMISMO: Las especies son endémicas de una región cuando crecen de forma 
natural solo en esa región, en lugar de ser introducidas de forma artificial de la mano del 
hombre. 
 
HÁBITAT: Es el espacio que reúne las condiciones adecuadas para que 
la especie pueda residir y reproducirse, perpetuando su presencia. Así, un hábitat queda 
descrito por los rasgos que lo definen ecológicamente, distinguiéndolo de otros hábitats 
en los que las mismas especies no podrían encontrar acomodo. 
 
HOTSPOT: Es un lugar que alberga más del 0,5 por ciento (es decir, 1.500) de las 
especies vegetales vasculares del mundo en calidad de “endémicas”.  
 
. 
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